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Masalah kesedaran keselamatan pekerjaan masih rendah di seluruh dunia. Malaysia juga 
tidak terkecuali dalam hal ini dimana laporan menyatakan bahawa tahap kesedaran masih 
rendah dalam kalangan majikan dan pekerja. Kajian ini bertujuan untuk menguji tahap 
kesedaran keselamatan pekerjaan. Tiga faktor yang dijangka mempengaruhi kesedaran 
keselamatan pekerjaan terdiri daripada penglibatan pekerja, latihan keselamatan dan 
komitmen pekerja. Satu kerangka kajian dibina dan sebanyak tiga hipotesis dikemukakan 
untuk diuji. Kajian lapangan melalui borang soal selidik ini bersifat keratan rentas. 190 
borang soal selidik telah diedarkan kepada responden yang telah terpilih. Borang soal selidik 
yang telah dikembalikan adalah sebanyak 163 dan digunakan dalam analisis statistik. Semua 
hipotesis diuji menggunakan analisis korelasi dan regresi. Hasil ujian korelasi pearson 
menunjukkan pembolehubah bebas (penglibatan pekerja, latihan keselamatan dan komitmen 
pekerja) mempunyai hubungan yang positif yang kuat terhadap pembolehubah bersandar 
(kesedaran keselamatan). Keputusan ujian regresi berganda mendapati ketiga-tiga 
pembolehubah mempunyai hubungan yang signifikan dan mempengaruhi tahap kesedaran 
keselamatan pekerjaan iaitu penglibatan pekerja (β=0.075, p<0.05), latihan keselamatan 
(β=0.805, p<0.05) dan komitmen pekerja (β=0.121, p<0.05). Faktor-faktor ini menerangkan 
97.5% daripada varians kesedaran keselamatan. Nilai r2=0.951 menunjukkan bahawa 95.1% 
perubahan dalam kesedaran keselamatan disebabkan oleh perubahan semua faktor tersebut. 
Kesimpulannya, hasil kajian ini dapat menyumbang dalam meningkatkan pengetahuan dan 
kefahaman tentang tahap kesedaran keselamatan pekerjaan. Hospital Sultanah Bahiyah 
melalui Unit Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan memperoleh gambaran sejauh mana 
impak kesedaran pekerja terhadap isu keselamatan dan kesihatan pekerjaan. 
 






Occupational safety awareness issues are still low at worldwide. Malaysia is also no 
exception in this regard as reports indicate that levels of awareness are still low among 
employers and workers. This study aims to examine the level of occupational safety 
awareness. The three factors that are expected to influence occupational safety awareness 
include employee involvement, safety training and employee commitment. A research 
framework is developed and three hypotheses are put forward to be tested. This field research 
executed through questionnaire is cross-sectional. A total of 190 questionnaires are 
distributed to selected respondents. The number of returned questionnaires is 163 and they 
are used in a statistical analysis. All hypotheses are tested by using the correlation and 
regression analysis. The result of Pearson Correlation indicates that the independent variables 
(employee involvement, safety training and employee commitment) have a strong positive 
correlation with the dependent variables (safety awareness). The result of multiple regression 
test shows that all three variables have a significant correlation and influence safety 
awareness which are employee involvement (β=0.075, p<0.05), safety practices (β=0.805, 
p<0.05) and employee commitment (β=0.121, p<0.05). These factors explained 97.5% of the 
safety awareness variance. A value of r2=0.951 shows that 95.1% changes in safety 
awareness are due to changes in all these factors. In conclusion, the findings of this study 
contribute in boosting the knowledge and awareness regarding the practice of occupational 
safety awareness. The Hospital of Sultanah Bahiyah through the Unit of Occupational Safety 
and Health could visualize to which extent the employee awareness could impact the practice 
of occupational safety and health.  
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BAB 1  
PENGENALAN 
 
1.1 Pengenalan Bab 1 
Bab ini membincangkan mengenai kajian kesedaran keselamatan pekerjaan. Pengkaji 
memilih responden dalam kalangan Penolong Pegawai Perubatan (PPP) yang bertugas di 
Hospital Sultanah Bahiyah (HSB). Perbincangkan bahagian ini berdasarkan beberapa 
pecahan topik bermula dengan latar belakang kajian, pernyataan masalah, persoalan kajian, 
objektif kajian, signifikan kajian, skop kajian dan definisi operasi ringkas kata kunci. 
 
1.2 Latar Belakang Kajian 
Tahap kesedaran keselamatan pekerjaan dalam kalangan pekerja di seluruh dunia masih 
berada pada tahap yang rendah (International Labour Organization, 2019). Isu kesedaran 
keselamatan pekerjaan di tempat kerja menjadi serius di peringkat global dan ianya perlu 
segera ditangani. World Health Organization (WHO, n.d) mentakrifkan pekerjaan 
merangkumi keseluruhan aspek keselamatan dan kesihatan dan memberi tumpuan 
menyeluruh terhadap pencegahan utama hazard di tempat kerja. WHO (n.d) mentakrifkan 
kesihatan sebagai sempurna dari aspek mental, fizikal dan kesejahteraan sosial serta ianya 
bukan sekadar bermaksud ketiadaan sebarang penyakit. Kesihatan pekerjaan pula ditakrifkan 
oleh WHO (n.d) sebagai bidang penjagaan kesihatan pelbagai disiplin yang berkaitan dengan 
kebolehan individu untuk menjalankan pekerjaan pada tahap kurang berisiko terhadap 
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PENGARUH PENGLIBATAN PEKERJA, LATIHAN KESELAMATAN DAN 
KOMITMEN PEKERJA TERHADAP KESEDARAN KESELAMATAN 
PEKERJAAN DALAM KALANGAN PENOLONG PEGAWAI PERUBATAN DI 
HOSPITAL SULTANAH BAHIYAH 
 
Tuan / Puan / Cik yang dihormati, 
Tujuan kajian ini adalah untuk mengkaji Pengaruh Penglibatan Pekerja, Latihan Keselamatan 
Dan Komitmen Pekerja Terhadap Kesedaran Keselamatan Pekerjaan Dalam Kalangan 
Penolong Pegawai Perubatan Di Hospital Sultanah Bahiyah 
 
Kajian ini dijalankan sebagai memenuhi syarat memperolehi Ijazah Sarjana Sains 
(Pengurusan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan). Sehubungan dengan perkara di atas, 
besarlah harapan saya sekiranya Tuan / Puan / Cik dapat membantu dengan menjawab semua 
soalan yang terdapat di dalam borang soal selidik ini. 
 
Semua maklumat yang diberikan adalah rahsia dan tidak perlu menuliskan sebarang nama 
pada borang soal selidik ini. Data yang diperolehi akan digunakan bagi tujuan akademik 
sahaja. 
 
Terima kasih di atas kesudian menjawab dan kerjasama tuan / puan / cik amat dihargai.  
 
Sekian, terima kasih. 
 
Yang benar, 




Universiti Utara Malaysia. 
PANDUAN KEPADA RESPONDEN 
 
1. Soal selidik ini mengandungi 5 bahagian iaitu: 
 Bahagian I : Soalan-soalan berkaitan data peribadi responden. 
 Bahagian II : Soalan-soalan berkaitan penglibatan pekerja. 
 Bahagian III : Soalan-soalan berkaitan latihan keselamatan dan kesihatan pekerjaan. 
 Bahagian IV : Soalan-soalan berkaitan komitmen pekerja. 
 Bahagian V : Soalan-soalan berkaitan kesedaran keselamatan pekerjaan 
2. Sila isikan jawapan yang terbaik yang anda fikirkan betul. 
3. Semua jawapan hanya digunakan untuk menjalankan penyelidikan ilmiah sahaja. 
4. Segala maklumat diri anda adalah SULIT  dan DIRAHSIAKAN. 
 





BAHAGIAN I: DATA PERIBADI RESPONDEN 
Sila lengkapkan semua maklumat dan tandakan [ / ] pada ruang yang berkenaan. 
 
  1 Jawatan  PPP U29 / U32 (KUP)  PPP U32 
   PPP U36  PPP U41 / PPP U42 
      
  2     Tempoh Perkhidmatan    Kurang 5 tahun    5 – 10 tahun 
   11 – 15 tahun  16 – 20 tahun 
   21 – 25 tahun  Lebih 25 tahun 
      
  3     Umur    Kurang 25 tahun    26 – 34 tahun 
   35 – 44 tahun  Lebih drp 45 tahun 
      
  4     Jantina    Lelaki    Perempuan 
      
  5     Bangsa    Melayu    Cina 
   India    Lain-lain (___________) 
      
  6     Tahap Pendidikan    Sarjana    Sarjana Muda 










BAHAGIAN II: PENGLIBATAN PEKERJA  




Tidak setuju Neutral Setuju 
Sangat Tidak 
Setuju 
1 2 3 4 5 
        
   1 2 3 4 5 
7 Pihak pengurusan sentiasa mendengar pendapat pekerja sebelum 
membuat akhir perkara berkaitan keselamatan. 
      
       
        
8 Hospital ini mempunyai jawatankuasa keselamatan dan kesihatan 
pekerjaan yang diwakili pihak pengurusan dan pekerja. 
      
       
        
9 Pihak pengurusan menggalakkan penyertaan pekerja di dalam 
perkara berkaitan keselamatan. 
      
       
        
10 Pihak pengurusan sentiasa berbincang dengan pekerja isu-isu 
berkaitan keselamatan di tempat kerja. 
      
       
        
11 Pekerja tidak jujur dalam mengenalpasti masalah keselamatan.       
        
 
BAHAGIAN III: LATIHAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN 




Tidak setuju Neutral Setuju 
Sangat Tidak 
Setuju 
1 2 3 4 5 
        
   1 2 3 4 5 
12 Jabatan memberi latihan yang secukupnya kepada pekerja tentang 
keselamatan dan kesihatan di tempat kerja. 
      
       
        
13 Pekerja baru dilatih dengan secukupnya tentang peraturan dan 
prosedur keselamatan. 
      
       
        
14 Isu-isu keselamatan diberi keutamaan dalam program latihan.       
        
15 Saya tidak diberi latihan dengan secukupnya untuk bertindak 
dalam situasi kecemasan di tempat kerja. 
      
       
        
16 Pihak pengurusan menggalakkan pekerja menghadiri program 
keselamatan. 
      
       
        
17 Latihan keselamatan yang diberikan kepada saya mencukupi untuk 
saya menaksir hazard / bahaya di tempat kerja. 
      




BAHAGIAN IV: KOMITMEN PEKERJA 




Tidak setuju Neutral Setuju 
Sangat Tidak 
Setuju 
1 2 3 4 5 
        
   1 2 3 4 5 
18 Saya tidak bimbang terhadap kewujudan sesuatu yang 
membahayakan dan berisiko di tempat kerja saya. 
      
       
        
19 Saya amat prihatin terhadap peraturan-peraturan keselamatan di 
tempat kerja saya.  
      
       
        
20 Kemalangan yang hampir berlaku adalah tidak penting untuk 
direkodkan. 
      
       
        
21 Saya bersedia untuk berusaha lebih dari apa yang diharapkan demi 
untuk menjadi pekerja yang cekap. 
      
       
        
22 Saya akan pastikan segala risiko dipertimbangkan sebelum saya 
memulakan kerja. 
      
       
        
23 Adalah penting untuk bekerja dalam suasana yang selamat.       
        
24 Saya tidak pernah memberi kerjasama kepada penyelia / pengurus 
mengenai isu-isu berkaitan keselamatan di tempat kerja. 
      
       
        
25 Saya bersedia untuk berusaha dengan bersungguh-sungguh bagi 
mencapai matlamat keselamatan pekerjaan. 
      
       
        
26 Saya akan mematuhi peraturan keselamatan untuk memastikan tempat 
kerja sentiasa berada dalam keadaan selamat. 
      
       
        
27 Semua pekerja sepatutnya melibatkan diri secara aktif dalam aktiviti-
aktiviti promosi keselamatan di tempat kerja. 
      
       
        
28 Saya berpendapat bahawa usaha untuk  memahami segala peraturan 
keselamatan di tempat kerja adalah membuang masa. 
      
       
        
29 Saya merasa amat bertuah jika terpilih untuk menjadi ahli dalam 
jawatankuasa keselamatan di tempat kerja. 
      
       
        
30 Prosedur keselamatan dan peraturan-peraturannya melambangkan 
teknik bekerja yang paling selamat. 
      
       
        
        
xxv 
 
        
   1 2 3 4 5 
31 Adalah menjadi tugas dan tanggungjawab setiap pekerja untuk 
membantu dan menggalakkan rakan sekerja mematuhi segala 
peraturan keselamatan di tempat kerja. 
      
       
       
        
32 Saya sentiasa pastikan bahawa alat-alat keselamatan berfungsi dengan 
baik sebelum saya memulakan tugas. 
      
       
        
33 Saya bersedia untuk bekerja lebih bagi meningkatkan tahap 
pencapaian keselamatan di tempat kerja. 
      
       
        
34 Saya tidak merasa bersalah apabila saya mengambil jalan pintas 
semasa menyiapkan kerja saya. 
      
       
        
35 Saya berminat untuk terlibat dalam perbincangan mengenai 
keselamatan di tempat kerja saya. 
      
       
        
36 Saya bersedia untuk melibatkan diri dalam aktiviti-aktiviti 
keselamatan organisasi. 
      
       
        
37 Saya sangat berminat untuk melibatkan diri dalam sesi kaji-semula 
segala peraturan dan prosedur keselamatan dalam pekerjaan.  
      
       
        
38 Saya berminat untuk melibatkan diri dalam perancangan berkaitan 
matlamat keselamatan di tempat kerja. 
      
























BAHAGIAN V: KESEDARAN KESELAMATAN PEKERJAAN 




Tidak setuju Neutral Setuju 
Sangat Tidak 
Setuju 
1 2 3 4 5 
        
   1 2 3 4 5 
39 Saya jelas mengenai tanggungjawab saya berkenaan keselamatan 
di tempat kerja. 
      
       
        
40 Saya memahami peraturan keselamatan berkenaan tugas saya.       
       
        
41 Saya boleh menangani masalah keselamatan di tempat kerja saya.       
       
        
42 Saya mematuhi peraturan keselamatan sepanjang masa.       
       
        
43 Ketika sedang bekerja, saya berpendapat keselamatan adalah 
perkara paling penting. 
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